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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentadod.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de
D. Eduardo Gener Cuadrado. sin perjuicio
actual destino, se encargue interinamente de
fatura del Tercer Grupo de Escolta.
Madrid, 16 de mayo de 1954.
Navío
de su
la je
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cádiz v Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, se dispone que los Jefes
y Oficiales que a continuación se relacionan, con des
tinos en la Estación Naval de Mahón, Escuela de
Armas Submarinas y Comandancia de Marina de
Palma, queden asignados, sin cesar en los que des
empeñan, a los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas de dicha Base Naval, durante el período
de movilización de los mismos, desde 1 de abril al
30 de junio del corriente año:
Capitán de Navío D. Miguel A. Liaño Pacheco.
Capitán de Corbeta (T ) don Juan Rubio Balet.
Teniente de Navío (T) clon Luis Méndez Bushell.
Teniente de Navío (T) don Manuel Elena Man
zano.
Teniente de Navío (T ) don Miguel Servera Mo
ranta.
Teniente de Navío (T) don Ricardo J. Ruiz de
Copegui y Sendagorta. •
Teniente de Navío (T) don Francisco Obrador
Serra.
Teniente de Navío (T) don Ramón Cuervo Pita.
O
Madrid, 17 de mayo de '1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Se dispone que los Tenientes de Navío (E. Av.)
don Eliseo González Mosquera y (T. Av. ) don
Francisco Mola Mayayo pasen destinados a la Es
cuadrilla de Helicópteros, una vez terminado el curso
de Pilotaje que venían efectuando en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Número 111.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, Í7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo yVi
cealmirantes jefes de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Alfonso Moreno Aznar embarque en el transporte
Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se dispone que el Teniente Coronel de Má
quinas D. Francisco Vázquez Ramos cese • en su
actual destino y pase a desempeñar, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos, el de Segundo
Comandante, Subdirector de la Escuela de Mecá
nicos.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Instructores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de Flota, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
sc nombra Instructor del curso de Apuntado
res a bordo del crucero Almirante Cervera al Te
niente de Navío D. Manuel Portolés Estrada, desde
el 20 de abril último hasta el 20 de julio próximo.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Primera División de la
Flota.
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.Cuerpo de Suboficiales y ásiniiiados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
•
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado ,por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al primero don
Enrique Moreno Torres, con antigüedad de 21 de
abril último y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de mayo en curso, debiendo escala
fonarse entre los de su mismo empleo D. José A.
Filgueira Varela y D. Angel Llanos Fernández.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
"Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico Mayor don
Jesús Pérez Corral desembarque del guardacostaskauen y pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y que el Mecánico primero D. Santiago Pouso Be
cerra cese en su asignación al Estado Mayor de la
Armada y embarque en el guardacostas mencionado.
Estos cambios de destinos son con carácter forzoso.
A4adrid, 17 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Electricista primero D. Amador Vázquez Yáñez.
Del destructor Císcar, al cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.—Forzoso.
Electricista primero D. José Seoane Fernández.—
Del torpedero Audaz, al cañonero Magallanes. --
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Juan Díaz Pereiro.—Del
minador Marte, al torpedero Osado.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Electricista primero D. Antonio Deudero de Ar
cos.—De la Flotilla de Lanchas Torpederas, al mi
nador Marte.—Forzoso.
Electricista primero D. Manuel Fernández Ame
neiros.—Del buque-tanque Plutón, al cañonero Le
gazpi.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Rogelio del Río Bernardo.
Del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, al buque-tan
que Plutón.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan Pita Rozados.—Del
cañonero Vicente Yáñez Pinzón, al cañonero Her
nán Cortés.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Soto Lamas.—Del
destructor Antequera, al torpedero Meteoro.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Manuel Dopico Santiago.
Del destructor Antequera, al minador Júpiter.—For
zoso.
Electricista segundo D. Julio García Hermida.—
Del destructor Antequera, al torpedero Audaz.—
Forzoso.
Electricista segundo D. Arturo González Dávila.
Del cañonero Hernán Cortés, al destructor Lazaga.Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Radiotelegrafista primero D. Juan Sánchez yimé
nez.—Del cañonero Legazpi, a las órdenes del Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la Flo
ta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Angel Lorenzo Mon
tero.—Del destructor José Luis Díez, al cañonero
Magallanes.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Gómez Pérez.
Del destructor Alnzirante Antequera, al cañonero Le
gazpi.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Pagán Ló
pez.—Del crucero Miguel de Cervant¿'s, al destruc
tor .Almirante Miranda.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José jódar Navarro.
Del minador Eolo, al destructor Liniers.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José. Sánchez Ramí
rez.—De la Estación Radio de El Ferrol del Cau
dillo, al cañonero Sarmiento de Gamboa.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Osiel Es
pinosa.—Del cañonero Sarmiento de Gamboa, a las
órdenes del Contralmirante Jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista segundo D. Cayetano López Ale
do.—Del cañonero Magallanes, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
Excmos. Sres. . . .
o
MORENO
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Reserva Naval.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160 ), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Ana María Blanco
Cortés al Contramaestre Mayor de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Sellés Sanz.
Madrid, 17 de mayo de 1954.
e
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Tefe del Servi
cio de Personal.
D I C, O S
Don Miguel Montáñez Sánchez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Base Na
val de Canarias y del expediente V. número 17
de 1953.
Hace saber : Que el excelentísimo señor Vicealmi
rante Comandante General de la expresada Base Na
val ha tenido a bien declarar acreditada la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de José Cas
trillo Jiménez, quedando, por tanto, nulo y sin va
lor legal alguno el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo hallare y no
haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 1954.
El Capitán de Infantería de Marina, juez permanen
te, Miguel Montañez Sánchc2.
Don Félix Baltarreche del Carre, Capitán de Corbe
ta y Juez instructor de la Comandancia Militar de
arina de Santander,
Hago saber : Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente para establecer el premio que
pueda corresponder a los armadores y tripulación
del vapor. *Puerto de Bonaigua, con motivo del re
molque efectuado por el mismo al vapor mixto de
vela v motor Puerto de San Carlos.
Todas las personas que se crean con derecho a
percibir parte de dicho premio, deberán dirigirse a
este Juzgado de mi cargo, dentro de treinta días há
biles, a contar de la publicación del presente Edicto.
Santander, 11 de mayo de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Félix Bastarreche del Carre.
Pon José Luis Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena y del
expediente número 19 de 1954 instruido por pér
dida de la Cartilla Naval al inscripto de este Tro
zo Gregorio Reglero Carra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrante al folio 38 del mencionado expediente, ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quienes, posevéndo
lo o lo hallaren, no hicieren entrega de él a la Autori
dad de Marina.
Dado en la Comandancia Militar ele Marina de
Cartagena, a once de mayo de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor, José Luis Moya Fernández.
o
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima instruido a favor del inscripto José Veiga
Mau ri ñ o ,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 7 de mayo de 1954, del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no 'haga entrega del mismo.
Valencia, a 12 de mayo de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Jo rizó Francés.
Don Manuel Mónzó Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima ins
truido a favor del inscripto julio Ballester Fe
rrando,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 7 de mayo de 1954, del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, a 12 de mayo de 1954.---E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
Don José Trigo Costa, Teniente de Navío y juez
instructor del expediente de pérdida del Nombra
miento de Fogonero habilitado de Maquinista
Naval de D. José Santiago García, del Trozo de
Marín,
Hago saber : Que por decreto de S. E., fecha 15 de
febrero último, se declara nulo y sin valor alguno
el aludido Título, incurriendo en responsabilidad la
persona que haga uso del mismo.
Marín, 11 de mayo de 1954.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Trigo Costa.
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REQUISITORIAS
Antonio Manuel Chanclo Hortas, de veinticuatro
arios de edad, soltero, natural de Jaén, hijo de San
tiago y de Carmen procesado en causa de esta ju
risdicción número 16 dé 1953 por el supuesto de
lito de polizonaje a bordo del vapor de bandera ale
mana nombrado Hestia desde este puerto de Tene
rife al de Liverpool (Inglaterra) ; comparecerá ante
este juzgado Militar de Marina, en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, para responder a los cargos que
le resulten de la citada causa, bajo apercibimiento
de que,, de no . verificarlo en el plazo señalado, será
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 1954.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Francisco Bernal Marín, de diecinueve años de
edad, soltero, hijo de Manuel y de Juana, natural
y vecino de Sanlúcar de Barrameda *(Cádiz), Mar
molista. '
Andrés Gutiérrez Hueso, de diecinueve años d.-2
edad, soltero, hijo de Francisco y de Francisca, na
tural y vecino eje Jerez de la Frontera (Cádiz), Al
bañil.
Procesados en causa de. esta jurisdicción núme
ro 111 de 1953 por" el presunto delito de polizonaje
desde este puerto al de Cádiz a bordo de la moto
nave Villa de Madrid; comparecerán, en el término
de treinta *días,. ante este Juzgado Militar de Mari
na, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le resul
ten de la citada causa, bajo apercibimiento de que,
de no verificarlo en el plazo señalado, serán decla
rados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición. •
Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 1954.--El
Comandante, Juez permanente, José Fernánde:.7.
Manuel Díaz Martínez, hijo de Feliciano y de Ma
ría, natural de Muros (Oviedo), vecino de Rellorío,
nacido el día 12 de enero de 1910 ; comparecerá, en
el plazo de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. An
tonio Almeida Segura, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Sagunto y de la causa
que se le instruye con el número 72 de 1953 del
Departamento Marítimo de Cartagena por presunta
deserción mercante, con la advertencia de que, de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Puerto de Sagunto a 27 de abril *de 1954.---E1
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Antonio Akr,icida Segura.
Ramón Marcote Calo, alias "Moncho", de veinti
trés años de edad, soltero, de profesión Marinero,
bijo de Antonio y de María, natural y vecino de Fi
nisterre, provincia' de La Coruña, procesado en cau
sa número 205 de 1953 por supuesto delito de hurto ;
comparecerá en este Juzgado, establecido en la Ave
nida de la IVIarina, número 59,. segundo, en el plazo
de treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria ; bajo apercibimiento de que, de no ha
cerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan 'conocer el parader .
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este Juzgado, notificándolo al mismo tiempo a la po
sible brevedad.
San Fernando, 8 de mayo de 1954.--E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Vázquez Pantoja.
Francisco Servis Morán, inscripto de Marina al
folio 456 de 1948 del Distrito de esta capital, perte
neciente al reemplazo de 1954, hijo de Celestino y
de Francisca, natural de I,as Palmas, nacido el día
21 de enero de 1934 y domiciliado últimamente en
esta capital, calle Tauro, núm. 49.
Encartado en el expediente judicial número 13
de 1954, que se le instruye por falta de incorpora
ción a filas, comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Teniente de Infantería de Marina don
José Urdiales Vargas, juez instructor de dicho ex
pediente y del juzgado Permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria ; bajo apercibimiento de que, de no verifi
carlo, será declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades civiles ymi
litares procedan a sti, búsqueda y captura, y caso de
ser habido, lo pongan a disposición del excelentísi
mo Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 1.° de mayo de 1954.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Urdiales Vargas. .
Eugenio López Núñez, natural y vecino de Cat
noedo (Sada), hijo de José Antonio y de Candela
ria, de veinte años de edad, número 42 del reem
plazo de 1954, a quien se le sigue expediente judi
cial por falta grave de no presentación al servicio
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activo de la Armada ; comparecerá, en el término de
sesenta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Teniente de Navío D. Ramón
Díaz Martínez, juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Sada ; de no verificarlo será de
clarado rebelde.
Sada, 7 de mayo de 1954.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Manuel Díaz González, natural y vecino de Car
noedo ( Sada), hijo de Manuél y de Josefa, de vein
te arios de edad, número 46 del reemplazo de 1954,
a quien se le sigue expediente judicial por falta gra
ve de no presentación al servicio activo de la • Ar
mada ; comparecerá, en el término de sesenta días, a
partir de la publicación de ésta Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada. 7 de mayo de 1954.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
José Pardo Míguez, natural y vecino de Carnoedo
( Sada ), hijo de José Manuel y de María, de veinte
años de edad, número 54 del reemplazo de 1954,
a quien se le sigue expediente judicial por falta gra
ve de no presentación al servicio activo de la Arma
da ; comparecerá, en el término de sesenta _días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 7 de mayo de 1954.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Esteban Somoano Collado, hijo de Agustín y de
María, nacido el 2 de octubre de 1934, natural de
Oreña ( Santander), soltero, domiciliado últimamen
te en Oreña, de diecinueve arios de edad, Camarero,
al que se le sigue expediente judicial por falta grave
al no presentarse en este Distrito al ser llamado para
su incorporación al servicio de la Armada ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de la publicación de la presente Requi
sitoria, ante este juzgado Militar de Marina de Re
quejada, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, incurrirá en la pena señalada en el artículo 432
del Código de justicia Militar y será declarado re
belde.
Por lo tanto, ruego a todas las Autoridades civiles
y militares que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Requejada, 8 de mayo de 1954.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Paulino Ventura Massanas.
Antonio Ribas Carreras, hijo de Antonio y de Ma
ria, de diecinueve años de edad, soltero, natural de
Barcelona, habiendo sido su último domicilio en Ibi
za (Baleares), Paso Vara de Rey, número 24, Es
tudiante, cuyas serias personales son : alto de esta
tura, ojos, cejas y pelo negros ; frente despejada,nariz y boca regulares, calor moreno y barba cre
ciente ; al que en esta Requisitoria se emplaza para
que, en el término de treinta días, se presente en este
uzgado de Instrucción para responder a expediente
que se le instruye por falta de incorporación al ser
-vicio activo de la Armada, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo en el plazo señalado, será de
clarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a dispo
sición de este Juzgado de Marina.
Ibiza, 27 de abril de 1954.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor; Jaime Vadell Vicéns.
José Sampedro Martínez, hijo de Nicolás y de
Purificación, de diecinueve años de edad, natural y
vecino de Riveira, con su última residencia en el lu
gar de Castiñeiras, a quien se le sigue por este juz
gado expediente judicial número 67 del presente ario,
por falta grave de no incorporación al servicio de la
Armada ; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la publicación de la presente Requisito
ria, ante el juez que suscribe, Alférez de Navío de
la Armada D. Celestino Solito Serantes, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo como se intere
sa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las .Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de mi Auto
ridad en el expresado Juzgado.
En Riveira a 5 de mayo de 1954.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
Ismael Rivas García, hijo de Francisco y de Evan
gelina, de veinte arios de edad, natural y vecino de
Riveira, provincia de La Coruña. con su última re
sidencia en el lugar de Castirieiras, de la misma Pa
rroquia, a quien se le sigue por este juzgado expe
diente judicial número 66 (sesenta y seis) del pre
sente ario por falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada ; comparecerá, en el término
de treinta días, a contar de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante D. Celestino Souto Seran
tes, Alférez de Navío y Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Santa Fu.genia de Ri
veira y del expresado expediente ; bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo como se interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
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caso de ser habido, lo pongan a disposición de mi
Autoridad en el expresado juzgado.
En Riveira, a 5s de mayo de 1951.-E1 Alférez de
Navío, juez instructor, Celestino Souto Serantes.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Adjudicación de viviendas tipo "D", en Madrid.
El Consejo Directivo, según las normas generales
aprobadas por el excelentísimo señor Ministro, -hace
públicas, para general conocimiento, las siguientes
reglas que han de regir en 'la adjudicación del bloque
de 80 viviendas tipo "D" situado en la calle de Pico
de Almanzor de esta capital.
1.0 El personal que resultó en 31 de marzo pa
sado adjudicatario de estas viviendas, y asimismo el
que por sucesivas renuncias le ha correspondido, po
drá elegir aquéllas por el orden riguroso en que apa
recen colocados en la relación -que a continuación se
inserta y en los días y horas que se expresan, de
biendo, una vez efectuada dicha elección, formalizar
el contrato de arrendamiento correspondiente en las
Oficinas del Patronato.
2.° La elección de piso se efectuará por el si
(miente orden :
Día 20 de mayo, de cuatro a siete de la tarde.
1. Auxiliar Administrativo de primera D. Ricar
do Garcés López.-Familia numerosa.
2. Auxiliar Administrativo de segunda D. Gordia
no J. Serrano Medina.-Familia numerosa.
3. Portero de segunda D. Miguel González Ro
dríguez.-Familia numerosa.
4. Mozo de Oficio D. Leocadio Borreguero San
chidrián.-Familia numerosa.
5. 01?rero de primera D. José Cantón Sánchez.-
Familia numerosa.
6. Operario de segunda D. Miguel Jordán García.
Familia numerosa.
7. Auxiliar Administrativo- de segunda D. Euge
nio Viguera Rodríguez.
8. Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilia
no Ballesteros Villarreal.
9. Auxiliar Administrativo de segunda D. Joaquín
López Pérez.
10. Auxiliar Administrativo de segunda D.a Nati
vidad Martín García de la Vega.11. Auxiliar Administrativo de segunda D. Sera
pio Cebrián F'ampliega.
12. Auxiliar Administrativo de segunda D. Esteban
Franco Durán.
13. Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Iglesias Santos.
14. Auxiliar Administrativo de segunda D. Francis
co Sandoval Baeza.
15. Auxiliar Administrativo de segunda D. Ricar
do Almisas Lagama.
16. Auxiliar Administrativo de segunda D. Arman
do Vila Reboredo.
17. Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilio
Hernández Sacristán.
18. Auxiliar Administrativo de segunda D. Ángel
Teijeira Rodríguez.
19. Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Gómez Gómez.
20. Auxiliar Administrativo de segunda D. Ra
mona Mateos Moreno.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Día 21 de mayo, de cuatro a siete de la tarde.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis
Cánovas Martínez.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis
Venegas Paz.
Auxiliar Administrativo de segunda D.a Cruz
Cano Franco.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Alvarez Sánchez.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fran
cisco Vivancos Rodríguez.
Portero primero D. José Suárez Canosa.
Portero tercero D. Antonio Calderón Fuentes.
Mozo de Oficio D. José Atón Inglés.
Mozo de Oficio D. Luis San Miguel de Diego.
Mozo de Oficio D. Fernando Borrego de Mi
guel.
Mozo de Oficio D. Laureano Chaves Durán.
Mozo de Oficio D. Cástor González Larrea.
Mozo de Oficio D. Julián Vila Morales.
Mozo de Oficio D. José Palacio Sánchez.
Mozo de Oficio D. Eduardo Basanta Alem
parte.
Mozo de Oficio D. José Pérez Diéguez.
Mozo de Laboratorio D. Antonio Cárdenas
Campos.
Operario de primera
Candela.
Operario de primera D. Andrés Pérez Muñoz.
Operario de primera D. Eulogio Ruiz Sánchez.
e
38. D. Francisco *Morante
39.
40.
Día 24 de mayo, de cuatr.o a siete de la tarde.
41. Operario de primera D. Mariano Díaz García.
42. Operario de primera D. Roberto Gómez Fer
nández.
43. Auxiliar Administrativo de tercera D. Antonio
Rodríguez Aguiar.
44. Auxiliar Administrativo de tercera D. Daniel
Alvarez Acuña.
45. Auxiliar Administrativo de tercera D. Antonio
Benítez Muñoz.
46. Auxiliar Administrativo de tercera D. Vicente
Bellmont González.
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47. Auxiliar Administrativo de tercera D. Carlos
García Mateos.
48. Auxiliar Administrativo de tercera D. Se7un-do de Santos Carrión.
49. Auxiliar Administrativo de tercera D. Julio Co
nejo Espinosa de los Monteros.
50. Auxiliar Administrativo de tercera D. Celso
Rodríguez Cadaya.51. Auxiliar Administrativo de tercera I). Rafael
Balcázar y Soler.
52. Auxiliar Administrativo de tercera D. Dolores
Carballo Rodríguez.
53. Cabo primero D. José Ramírez Ignacio.54. Cabo primero D. Ricardo García Olmo.
55. Cabo de Infantería de Marina D. LeopoldoSeoane Abad.
56. Obrero de primera D. Bernardo Rodríguez
López.
57. Obrero de primera D. Luis Güimil Castro.
58. Obrero de primera D. Ramón .Zaplana López.
59. Operario de segunda D. Teodoro Montero
lartín.
60. Operario de segunda D. Pedro Arias Esteban.
Día 25 de liwYo. de cuatro a ,siete de la tarde.
61. Operario de segunda D. Gerardo Blázquez
Sánchez. •
62. Operario de segunda D. Mariano Lucía Lilo
rente.
63. Operario de segunda D Carlos Alberto Mella
do y Ruiz de Salas.
64. Operario de segunda D. Domingo Núñez Ro
dríguez.
65. Operario de segunda D. Antonio Puigpelat
Riera.
66. Operario de segunda D. Luis Romo Montes.
67. Operario de segunda D. Fulgencio Torres Re
bollo.
68. Obrero de segunda D. Cayetano Jesús Otero
Sánchez.
69. Obrero de segunda D. Domingo Caridad L1ma.
70. Obrero de segunda D. Francisco Claro de Mula.
71. Obrero de segunda D. Antonio Soto Cortijos.
72. Obrero de segunda D. José 1VIascarrell Martí.
73. Obrero de segunda D. José Luna Benítez.
74. Obrero de segunda D. Francisco Dios Silva.
75. Obrero de segunda D. Francisco Castro Tomé.
76. Obrero de segunda D. José Martínez Garmilla.
77. Obrero de segunda D. Joaquín García Payá.
78. Obrero de segunda D. Segundo Brezo Ca
rrillo.
79. Obrero de segunda D. Juan Luis Moreno Gallego.
80. Peón D. Esteban Albacete Jiménez.Y pendientes.
3.0 Para facilidad del personal, diariamente sehará constar, en listas expuestas en • este bloque, lospisos que van siendo adjudicados, indicándose asimismo tal circunstancia en la puerta de cada piso,con el fin de que la elección recaiga directamentesobre los que se encuentran pendientes de adjudicar.4.° El personal puede delegar en familiar o per
sona debidamente autorizada el acto de elegir piso.De no concurrir a dicha elección, por sí o por intermedio de alguien, precisamente el día señalado,podrá verificar aquélla el último día que se fija en
estas normas para efectuarla, pero lo hará. a continuación del último solicitante a quien le correspondiera elegir. Si tampoco concurriera por sí o por per
sona intermedia a esta última elección, la Gerencia
le adjudicará cualquiera de la vacante o vacantes
existentes, sin derecho por el beneficiario a recia,
mación de ninguna clase.
5•0 La vivienda elegida no se considerará ad
judicada hasta que los solicitantes con número an
terior en la lista que se inserta no hayan por su parte
elegido, salvo en el caso de no concurrir éstos a la
elección, en que se estará a lo dispuesto en el, punto
cuarto anterior.
6.° A ipartir de_ la fecha en que se termine la
elección de pisos, los beneficiarios podrán llevar a
éstos su mobiliario.
7.° Cualquier reclamación sobre el orden esta
blecido por el Patronato en dicha lista será resuelta
por la Gerencia de dicho Organismo hasta el (lía
29 del corriente, a las catorce horas.
Observación muy importante.-En el bloque de
80 viviendas de que se trata se hallan pendientes de
realizar pequeñas obras de acondicionamiento y ha
bilitación en 28 viviendas, las cuales se espera que
darán totalmente listas y en disposición de s'er habi
tadas dentro de la primera quincena -del mes de ju
nio próximo. En su vista los beneficiarios que las
elijan deberán tener en cuenta esta circunstancia a
los efectos de las disposiciones que han de adoptar
para efectuar su traslado a ellas.
Madrid, 17 de mayo de 1954.-El Vicealmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Felipe Abarzuza.
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